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Le Langon – Rue du Prieuré
Sauvetage urgent (1999)
Émile Bernard
1 Le projet de construction d’un magasin d’alimentation au Langon (Vendée) a conduit le
Service  régional  de  l’archéologie  à  prescrire  la  réalisation  d’une  évaluation
archéologique sur les parcelles cadastrées AM 211 et AM 212. Cette mesure complète
une prescription technique qui a contraint les architectes à proposer des fondations sur
longrines  et  micro  pieux  forés  afin  de  limiter  l’impact  du  projet  sur  les  niveaux
archéologiques sous-jacents.
2 Cinq tranchées  de  0,70 m de largeur  pour  une profondeur de  0,80 m à  1 m ont  été
réalisées à l’emplacement des tranchées de fondation du magasin. Les sondages ont été
ponctuellement approfondis à l’emplacement des micro pieux.
3 Hormis  la  confirmation  de  la  présence  de  sépultures  médiévales  et  modernes
implantées dans les niveaux antiques, l’apport de cette évaluation pour la connaissance
du site est insignifiant. Les observations ponctuelles réalisées depuis 1984 à l’occasion
de fouilles sur les parcelles voisines ou de la surveillance des travaux d’assainissement
dans ce secteur de l’agglomération antique du Langon, ne permettaient guère de douter
de la présence de vestiges, ni même de leur épaisseur minimale, estimée entre 2 m et
2,50 m.
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